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Составной частью культуры любого народа является его историческое и духовное наследие. 
Район имеет богатую и славную историю, истоки которой ведутся с глубокой древности. О ней 
рассказывают 900-летний Давид-Городок, городища Хотомельского и Городнянского княжеств, 
многочисленные курганы и поселения наших предков, сохранившиеся до нашего времени. В рай-
оне насчитывается 224 памятника истории и культуры. Из них 17 – памятники архитектуры, 2 – 
искусства, 83 – истории, 122 – археологии. 
Изучив литературу и проанализировав природные и культурные достопримечательности Сто-
линщины, мы предлагаем развивать следующие виды экскурсионных туров: 
1) Паломнический туризм. Как уже отмечалось ранее, на территории района находится 17 
действующих церквей XVIII – н. XX в. Эти объекты представляют интерес не только для верую-
щих, но и для туристов, предпочитающих познавательный вид туризма. 
2) Имеет перспективы для развития на территории района этнический туризм. Необходимо 
отметить, что этнический туризм, как правило, не является самостоятельным видом туризма, а со-
ставляет дополнение к культурно-историческому и рекреационному видам туризма.  
3) Также имеет перспективы развития экотуризм. Большое разнообразие ландшафта и дев-
ственной природы предоставляет огромный потенциал для развития этого вида туризма. Припять, 
Льва, Ствига, многочисленные озёра представляют большой интерес для любителей рыбалки. Это 
направление будет интересно не только для внутренних туристов, но и для иностранцев.  
4) Агротуризм. Организация агротуризма обеспечивается решением следующих задач: созда-
ние специальных «туристических деревень», формирование «сельских туров» с проживанием и 
питанием в деревенских домах (семьях), расположенных в экологически чистых районах. Можно 
попробовать развивать так называемый «агротуризм одного дня». Для этого вида туризма, напри-
мер, подошёл бы агрогородок Ольшаны. Городские жители могли бы приехать на поле фермеров и 
собрать необходимое им количество овощей или фруктов. С одной стороны, это является своеоб-
разным отдыхом и развлечением для людей из города, с другой стороны, является экономией их 
денежных средств (фрукты и овощи при самостоятельном сборе обойдутся намного дешевле, чем 
при их покупке в магазинах), кроме того, они помогают фермерам избежать денежных затрат на 
транспортировку и реализацию урожая. 
Имеющийся уровень информационных услуг не соответсвует современным потребностям 
населения. Создание системы информационно-рекламного обеспечения включает в себя 
разработку различной информационно-рекламной продукции о туристических возможностях 
района: 
1) Выпуск путеводителя по району; 
2) Выпуск карт-схем экскурсионных маршрутов по району; 
3) Установка рекламных щитов со схемами расположения достопримечательностей района; 
4) Создание системы распространения информации населению и туристических услугах; 
5) Создание специальной постоянной рубрики по туризму в районной газете «Навiны Палес-
ся»; 
6) Проведение маркетинговых исследований спроса населения на туристические услуги. 
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Кроме того, необходимо развивать инфраструктуру. Гостиницы или гостевые домики для при-
езжих туристов, дополнительные развлечения и услуги, благоустройство объектов культурно-
исторического наследия.  
Подводя итог, хочется отметить, что в современном мире туризм постепенно становится одним 
из важнейших факторов развития человечества и экономики. В каждом земном уголке есть места, 
без знакомства с которыми невозможно понять душу народа, его самобытность. О богатой и во 
многом уникальной культуре Столинского края свидетельствуют не только многочисленные исто-
рические документы и исследования, но и сохранившиеся до наших дней этнографические и 
фольклорные особенности, памятники архитектуры и культуры, которые сберегало не одно поко-
ление столинцев. Мы проанализировали потенциал Столинского района и выявили возможности 
развития видов туризма: паломнического, этнографического, экотуризма и агротуризма. Развитие 
туризма окажет стимулирующее воздействие на развитие других отраслей экономики района, по-
высит привлекательность района для сферы предпринимательства, создаст стимул для притока 
инвестиций, а это в свою очередь даст возможность реализовать ряд проектов в области развития 
туризма. 
Развитие туристической сферы позволит увеличить поступления в бюджет района прежде всего 
за счёт увеличения доходов от туристических услуг и связанных с ними видов деятельности. 
В ходе работы над темой исследования мы составили альбом «Деревянное культовое зодче-
ство». В альбом включены церкви XVIII - н. XX в. с полным описанием. Также разработали пре-
зентацию «Столинщина – гордость моя». Альбом и презентация могут использоваться на уроках 
истории по темам «Наш край», на внеклассных мероприятиях для повышения интереса к истории 
родной земли. 
Мы уверены: Ваше знакомство со Столинщиной будет приятным и полезным. 
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Белорусское Полесье – край, созданный для водного туризма. Сегодня его внутренние водные 
пути, используемые для судоходства, составляют 1139 км, не считая больших и малых рек, по ко-
торым можно сплавляться на байдарках и плотах [6]. 
Пинский речной порт предлагает гостям Полесья и местным жителям увлекательные экскур-
сии, которые можно совершить на комфортабельном теплоходе «Витебск». Просторный салон 
теплохода с удобными мягкими сиденьями рассчитан на 120 пассажиров, ещё 70 человек вмещает 
верхняя палуба с навесом, откуда открывается отличный вид на воду и прибрежную полосу [1]. 
«Где Пина с Припятью слились» – название традиционной экскурсии-прогулки, ставшей ви-
зитной карточкой города Пинска. За время прогулки теплоход дважды проходит вдоль городской 
набережной, и взорам экскурсантов открывается былое замчище – иезуитский коллегиум XVII 
века, опирающийся на врытую в берег башню-контрфорс, а также ансамбль бывшего монастыря 
францисканцев с костёлом и высокой звонницей. К реке обращены административные здания го-
рода и дворец Матеуша Бутримовича, чьими стараниями в конце XVIII века город стал портом 
двух морей – Чёрного и Балтийского. Одно из самых удивительных мест на Полесье – место слия-
ния Пины и Припяти, сверху подобное огромной букве «К». Здесь две реки соединяются, а через 
сто метров вновь расходятся в разные стороны. У места слияния на высоком постаменте стоит 
настоящий бронекатер «БК-92» – напоминание о боевой операции 1944 года по освобождению 
города. Всё это можно увидеть за 40 минут, а оставшиеся 20 минут прогулки можно пройти вниз 
по Припяти, любуясь прибрежными пейзажами. 
Заглянуть в архаичную деревню Полесского края даёт возможность маршрут «Вниз по Припя-
ти» (Пинск – Качановичи), чтобы осмотреть на левом берегу реки деревни Площево, Курадово и 
Кудричи. Кудричи – музей под открытым небом. На правом берегу находится полюбившаяся гос-
тям Полесья архаичная пасека, на которую добираются гужевым транспортом, чтобы посмотреть 
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